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摘  要：福建自贸区商事登记事中事后监管存在各监督主体定位不清和技术监管立法滞后的问题，并且在公司年报管理
法制方面立法层级较低、法律责任不明确、配套征信法制不完善。在“先照后证”改革立法方面，“证前抢跑”监管缺
位，证照关系逻辑不清，行政提示和告知制度缺失等问题十分突出。应以自贸区先行先试为契机，通过立法明晰监督主
体的角色，并为信用信息共享平台的建立和完善提供指引。建立完善的公司年报管理法律制度体系，明确违反公司年报
管理的法律责任。建立双告知制度，解决“先照后证”改革背景下监管主体间信息不对称难题，并尝试颁发“市场主体
资格证书”进行“营业执照”改革，同时扩大后置许可的适用范围，并建立行政提示制度，加强对交易相对人权益保护。 
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商事登记是指商主体或者商主体的筹办人，为了设立、变更或终止商主体资格，依照商事登记法
规定的内容和程序，向登记机关提出登记申请，经登记机关依法将设立、变更或终止的事实记载于登
记册，并予以公示的法律行为。①商事登记监督管理，则是指商事登记主管机关基于商事登记而对商主
体依法实行的监督管理。②商事登记监管制度是整个商事登记制度的核心。登记机关不仅要依法办理商
事登记，而且还要对获准登记后的商主体所从事的生产经营活动依法进行监督管理并且提供相应服务。
只“登”不“管”或者重登轻管，都是一种失职行为。③总体来说，商事登记监督管理的内容主要包括
两项，即年度检验或者年报管理制度和证照管理制度。 
针对我国传统商事登记监管存在的重准入监管而轻行为监管，导致对市场主体各种侵权行为规制
不力和市场秩序混乱以及“先证后照”模式下严重消耗政府的行政资源和行政精力，降低了监管效率
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的现实，福建自贸区选择将商事登记监管从严苛的市场准入改为事中事后监管，改“先证后照”模式
为“先照后证”模式，提高了市场准入效率。但不容忽视的是，两项重要的监管制度在运行中还存在
着不少的问题，本文拟梳理相关的立法缺陷并提出改良对策。 
一、福建自贸区商事登记监管制度改革存在的主要问题 
（一）商事登记事中事后监管立法存在的主要问题 
福建自贸区及旗下三大片区对商事登记事中事后监管最为核心的是两方面的法律制度：其一是综
合监管体系制度，这是整个事中事后监管的重要框架；其二是企业年度报告管理制度，这是福建自贸
区事中事后监管的创新手段。 
1. 综合监管体系制度立法存在的问题 
上海自贸区围绕政府职能转变的目标和促进市场在资源配置中起决定性作用的客观要求，最早提
出了构建政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的多元治理新体系。④而就福建自贸
区目前立法来说，一方面，各级立法均未对“四位一体”的监管体系中各种监督力量的效力和地位进
行界定，尤其是对政府的行政监管地位的模糊化很可能降低整个综合监管体系的监管效率。随着包括
“先照后证”等在内的市场主体准入模式创新的开展，新设企业数量直线攀升，⑤甚至出现“无成本、
非理性的公司设立”⑥。与此同时，产品市场的安全风险与控制成本大幅上升，商事主体侵犯消费者权
益的概率不断增大。政府也是“理性人”，他们在面临执法对象暴增的时候，可能采取选择性执法。
如在面临到底是重点停留在市场准入资格证的查验还是准入后市场主体行为的监管时，不排除政府选
择“租金”含量更高的前者的可能性。 
另一方面，并未从技术层面明确“四位一体”的监管体系的构建路径。必须建立自贸区监管信息共
享数据平台，只有这样才能根除原来政府部门各自为政、效率低下、信息不对称的顽疾。因为：其一，
只有建立信息共享平台，各监管部门之间才能实现信息的互联互通，才能真正构建高效协同监管，建立
高效的市场综合执法体系。其二，要构建企业诚信体系，就不能没有信息平台的支持，否则公民无法便
捷地查询企业的信用信息，“守信便利、失信惩处”的机制也无法落实。其三，信息共享平台的建立，
也是构建以风险预警为目标的对外开放综合评估机制的基础。其四，监管信息共享数据平台的建立是加
快政府职能转变、激发社会活力为目标的社会力量参与市场监督机制得以形成的前提和基础。 
2. 福建自贸区公司年报管理制度立法方面存在的问题 
《福建自贸区条例》、《平潭片区实施方案》、《福州片区实施方案》、《厦门片区实施方案》等
均无一例外提到要建立公司年报管理制度。与公司年报管理制度相对应的，是我国自 1983 年以来一直
实施的公司年检制度。当时正值中国的经济体制由计划经济向市场经济转型。因此，本质上讲公司年
检制度是带有浓重的计划经济体制下的行政色彩的，表现出行政机关过度干预市场主体的经营行为。
2013 年上海自贸区建立正式拉开了公司登记机关企业年检制度改革的序幕，公司年报管理制度也是福
建自贸区建设的重点内容。纵观福建自贸区两级立法，目前公司年报管理制度还存在如下问题： 
首先，立法层级较低，制度可操作性不强。公司年报管理制度主要体现在三大片区的立法之中，
                                                             
④ 朱咏：《社会力量与自贸区综合监管》，http://money.163.com/14/0812/09/A3EGLTNR00253B0H.html，下载日期：2018 年 4
月 6 日。 
⑤ 王帆：《福建自贸区：3 年新增企业近 7 万户 营商环境好评率超 90%》，http://finance.sina.com.cn/roll/2018-04-16/doc- 
ifzfkmth4261188.shtml，下载日期：2018 年 4 月 6 日。 
⑥ 蒋大兴：《质疑法定资本制之改革》，载《中国法学》2015 年第 6 期，第 157 页。 
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没有国家层面的法律直接规定公司年报管理制度。在美国、德国、意大利、法国等一些发达国家则均
无一例外都有法律层面的规定。⑦福建自贸区关于公司年报管理制度的立法层极低，造成该制度的法律
效力低、执行力差等问题。同时，公司年报管理的规定非常原则而缺乏可操作性。比如，公司年报到
底需要披露哪些方面的具体内容，并没有详细的规定，也没有制定专门的年报规则。对比国外，欧共
体理事会曾发布相关指令要求：“欧盟各国股份有限公司的年度财务报表必须真实，全面地反应公司
的资产负债、财务状况与盈亏，而且对资产负债表、损益表以及其他财务报表的格式、内容、特定科
目都做了专门的统一规定”⑧国内企业年报制度管理相对成熟的上海市将企业分为七类并规定了不同的
报表格式。⑨福建自贸区在公司年报内容这方面的笼统规定非常容易造成企业选择性披露，从而导致自
贸区相关部门无法全面了解企业的经营实况。 
其次，未规定违反公司年报制度的法律责任问题。《福建自贸区条例》仅仅原则性的规定：“建
立企业年度报告公示制度和企业经营异常名录制度。”而并没有涉及违反年报制度的法律责任，也未
通过专门立法对该责任予以规定。相比，《关于中国（上海）自由贸易试验区内企业登记管理的规定》
（以下简称“《上海自贸区内企业登记管理规定》”）第 15 条则明确规定了责令限期改正、纳入不良
信用体系、罚款和吊销公司营业执照以及对企业高管进行处罚等规定。⑩福建自贸区在违反年报管理的
法律责任问题上还有很大的制度完善空间。 
最后，福建自贸区现行的企业征信法制或将遭受市场主体诚信状况之挑战。在实行企业年报管理
制度以后，政府对企业的财务等状况实行的是间接干预。一般是企业通过工商部门特定的系统，每年
按照要求向行政机关电子报送企业的年度报告，并同时向社会予以公开，公众可以查询企业的年报。
企业自身对其年报的真实性和合法性负责任。这与新一轮公司法“充分尊重公司的意思自治和行为自
由”11之要旨相吻合，而在公司自治的原则更好地得以体现的同时，对企业不诚信的行为如何进行规制
还有待企业征信立法的进一步完善。 
（二）福建自贸区“先照后证”立法存在的主要问题 
1.“证前抢跑”监管缺位 
“证前抢跑”，即“有照无证擅自从事应获审批的生产经营活动”12，是指商事主体在领取营业执
照后、取得经营许可证之前进行生产经营活动。面对“证前抢跑”现象，国内一些省市已经进行了一
些规制创新，比如广东省顺德市对于在办理营业执照时申请的经营范围中的许可经营项目未取得相关
许可证或批准文件的，在许可经营项目前加注“筹办”字样，让市民、企业、许可及监管部门了解到
此营业执照中的许可项目暂未取得相关许可证或批准文件。当企业取得了相关许可后，可取消许可项
目前的“筹办”字样。同时，启用信息公示平台，推进协同监管。目前，理论界和实务界比较支持的
是建立“双告知制度”破解过渡期信息不对称的问题，即一方面，在市场主体领取营业执照后，工商
                                                             
⑦ 参见董军：《“自由贸易区”公司年报制度与公司年检制度比较分析》，载李璐玲、张娜主编：《自由贸易区法律问题研
究》，中国政法大学出版社 2014 年版，第 97 页。 
⑧ 沈四宝、王军、焦津洪主编：《国际商法》，对外经贸大学出版社 2002 年版，第 84 页。 
⑨ 税屋：《上海市工商行政管理局 2013 年度企业、个体工商户年度报告公示工作方案》，http://www.shui5.cn/article/73/74367 
.html，下载日期：2018 年 4 月 6 日。 
⑩ 上海政府网：《关于中国（上海）自由贸易试验区内企业登记管理的规定》，http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/ nw2318 
../nw26472/u6aw2272.html，下载日期：2018 年 4 月 6 日。 
11 赵万一、赵吟：《中国自治型公司法的理论证成及制度实现》，载《中国社会科学》2015 年第 12 期，第 156 页。 
12 沈勇青：《东莞今起仅留 13 项前置审批工商登记》，http://leaders.people.com.cn/n/2014/0526/c356819-25063059-2.html，下
载日期：2018 年 4 月 6 日。 
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登记机关按照许可经营的具体项目类型告知市场主体办理后续行政许可的法定义务；另一方面，工商
登记机关也通过特定信息共享平台告知后续行政许可的主管部门，并由后者开展后续跟踪监督和处罚，
从而弥补监管部门之间的监管真空。福建自贸区目前尚未出台有效的监管措施。 
2. 未解决营业执照中的“营业”名不副实的问题 
根据《国务院取消和调整一批行政审批项目的决定》相关精神，在福建自贸区，企业在取得营业
执照之后，实际上并不具备营业主体资格。如果需要开展营业，光有“照”还不行，还必须取得相关
行业许可或者批准的“证”。我国的营业执照包含了“经营范围”这一内容，这其实是我国商法实践
中一直存有误区的一个问题，即营业执照本身不应该包含特定行业经营许可之准许，而仅仅应当是一
种商事主体设立之证成。通过自贸区先行先试的优势，福建自贸区具有十分宝贵的探索在此领域做出
改革的机会，但因为立法缺位，这种法理错误仍未得到改变。 
3. 未彻底根除合并登记制理论的影响，证照关系逻辑混乱 
自贸区工商部门给企业颁发的营业执照依然是记录“经营范围”事项的，即使在部分许可后置的
商事登记中，行政机关受传统合并登记制理论的影响，或多或少让企业提供其他许可部门出具的许可
证明。这与“先照后证”所坚持的先主体资格后经营资格的法理是相违背的。实践中，由于企业未获
得市场主体资格，自然无法获取后置经营许可，而只能凭借“名称预先核准通知书”申办前置审批。
但反之亦然，行业许可部门又无法从理论上和实践中去为一个尚不存在的商事主体颁发经营许可。如
此的逻辑悖谬造成企业市场准入总体陷入死循环。 
4. 未建立政府对消费者的行政提示和告知制度 
先照后证制度下，在企业办理完工商登记获得营业执照后到获得行业经营许可这段时间内，由于
发照机关和发证机关之间的信息不对称，后者因无法获取相关的监管信息而导致监管真空的存在。福
建自贸区未建立政府对消费者的行政提示和告知制度，容易导致一些无证经营者，故意利用消费者对
行政许可事项和流程不了解，用营业执照代替经营进而骗取消费者信赖，实施侵权和欺诈。 
二、福建自贸区商事登记监管制度改革的理论逻辑 
福建自贸区商事登记监管由传统侧重于市场准入监管，逐步向事中事后监管的模式改革，在市场
准入环节又由原来的“先证后照”向“先照后证”改革，实际上反应出不同法律价值理念的位阶及其
变动。核心问题是在现代商事登记监管理念中，效率、安全和公平三者之间的价值理念权衡。 
就安全理念而言，安全是商事活动得以正常运行的重要前提。因为商事交易“必须在稳定的条件
下才能实现商人的营利本能。”13“没有安全性，交易便捷将变得毫无意义。”14“维护交易安全原则
要求商事立法和制度创设应严格商事交易的条件，追求商事交易过程的可靠性。”15商事登记监管正是
为了保障交易安全而设的商法制度。就效率理念而言，商法的价值核心是效率（自由）。国民自由营
业本为公司最为基本的权利，16商事登记监管在市场准入环节及其持续经营活动中进行引导、监管和规
范，是以政府立法（硬商法）加自律规则（软商法）的形式影响市场的运行，减少市场资源自动配置
中可能存在的无谓消耗，从而更加便捷和有效率地促进商事活动的开展。就公平理念而言，“商法的
                                                             
13 何勤华、魏琼主编：《西方商法史》，北京大学出版社 2007 年版，第 314 页。 
14 赵中孚主编：《商法总论》，中国人民大学出版社 2007 年版，第 42 页。 
15 李长兵著：《商法理念研究》，法律出版社 2015 年版，第 246 页。 
16 肖海军：《论公司设立登记撤销制度——以《公司法》第 199 条的适用展开》，载《中国法学》2011 年第 2 期，第 90 页。 
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价值以效率为先，但商法并不忽视法律的公平价值。”17在制定商事登记监管的相关制度时，必须始终
关注公平的价值理念，营造公平的市场氛围，保证市场主体得到法律的平等对待。 
“与迄今为止商法建设呈体制跟从性的特点不同，今后的商法建设更多地将展现理念引导性。”18
在安全、效率与公平三大商法理念的权衡中，福建自贸区立法不能仅仅偏废其一。笔者认为，三大价
值理念的优先顺序并不是恒定的。比如“先照后证”改革一定要强调效率优先，而治理“证前抢跑”
则必须将公平价值置于更加优先的地位。总之，福建自贸区立法应根据具体的制度需求，动态选定特
定的价值位阶，不能将任何一种价值理念绝对化、静态化。鉴于“我国既有的商事登记制度过于强调
安全，并为此采用了强加国家干预的诸多机制作保障。”19因此，福建自贸区在立法过程中需要特别注
意纠正传统过于注重管理而轻视效率的错误立法理念。 
三、福建自贸区商事登记监管制度改革的制度完善建议 
（一）福建自贸区商事登记事中事后监管的立法建议 
1. 有关“四位一体”综合监管体系立法的建议 
首先，必须明确“四位一体”综合监管体系中各种角色的定位。“四位一体”综合监管体系应包
括上中下三层、呈树形结构分布。从效力结构来说，政府的行政监管地位显赫，处于最上层，具有最
高的效力和权威，同时监管下面各市场主体；行业自律在政府的指导下实施监督，居于中间层。从功
能上来看，行业自律也具有起到沟通政府与市场主体二者之间联系的桥梁作用；社会监督和公众参与
具有天然的自发性，当然也受到上层的政府和中间层的行业自律的倡导、组织以及其他影响。由于其
分散性和低效力等特征，处于综合监管体系的下层。从表现形式来看，政府（含自贸区相关部门）主
要的履职形式是制定各种法规政策及规范性文件，并实施行政许可、接受行政复议、开展行政执法等。
当然从内部来说，还包括自贸区相关部门为契合事中事后监管而进行的必要的机构改革。行业自律主
要是通过出台一些行业标准和技术标准、业务规范，并“协调与解决行业内的争议”等20。社会监督和
公众参与则主要通过举报、投诉、舆论等各种形式。 
其次，建议通过立法，对信用信息共享平台的建立和完善提供指引。目前，三大片区已经基本建
立起自己的信用信息共享平台，但我们建议完善的信用信息共享平台要求在功能上实现进一步的突破，
它应当能支持便捷高效的投资准入服务、精确的部门条线化管理、及时准确的跨部门信息交换以及一
条龙式的企业网上政务办理功能。在技术设计上，要将共享平台的信息做三层架构的分类：A 类——
基础数据层、B 类——应用数据层、C 类——交换数据层。与此相对应，系统建设分为三个阶段：第
一阶段主要是基础数据收集，既包括管委会层面的各种基础数据，还包括省级以下地方政府部门的基
础数据以及中央垂直部门的数据。本阶段的主要目的是构建信息数据基础。第二阶段，着力解决数据
应用的重大问题。其一是构建对内的内部信息系统，相关部门包括：中央垂直机关、省级以下相关政
府机关、驻区政府机构以及自贸区管委会等。其二是构建对外的外部服务信息系统，包括自贸区网站、
投资服务平台、国际贸易单一窗口以及公共信用信息子平台等，不仅便利市场主体办理业务，也为社
会和公众监督提供平台。第三阶段，主要解决数据的共享和互换，通过技术层构建数据与数据的对接
标准，形成标准化的共享数据，实现信息整合。 
                                                             
17 徐学鹿、梁鹏著：《商法总论》，中国人民大学出版社 2009 年版，第 128 页。 
18 甦陈 ：《商法机制中政府与市场的功能定位》，载《中国法学》2014 年第 5 期，第 47 页。 
19 范健、王建文著：《商法的价值、源流及本体》，中国人民大学出版社 2007 年版，第 385 页。 
20 郭薇著：《政府监管与行业自律》，中国社会科学出版社 2011 年版，第 144 页。 
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2. 有关企业年报管理制度立法的建议 
（1）建立完善的公司年报管理法律制度体系 
一方面，修订《公司法》，将公司年报管理制度作为重要内容予以规定。公司年报管理制度作为
国家商事登记监管的重要形式，不应当仅仅出现在行政法规、地方性法规、政府规章、自贸区层面的
立法以及规范性文件之中，而应写入《公司法》。21 另一方面，“改革可以不受过时的保守僵化的法
律约束”22，在国家层面《公司法》尚未修订的情况下，建议先制定福建自贸区企业登记管理办法，23详
细规定企业年报的具体内容（要特别突出公司的财务报表相关内容）和年报的特定格式标准等，保证
企业年报披露的统一和规范性，接受行政机关、自律组织、社会和公众的监督。 
（2）明确违反公司年报制度的法律责任 
一是明确规定会计和审计机构在企业年报管理制度中的角色；二是明确会计和审计人员违反法律
规定后的法律责任。对于前者，立法可规定“企业年度报告必须接受独立的审计机构的审计”，对于
后者需要丰富会计和审计人员的法律责任类型，包括刑事责任（按照刑法相应规定）、民事责任和行
政责任（资格罚和财产罚等）。同时，福建自贸区企业登记管理办法要特别规定企业年度报告违法情
况下公司高管的个人法律责任。另外，还可以借鉴厦门经济特区 2014 年制定的《商事主体经营异常名
录实施办法》对商事主体资格方面进行的处罚：“不按期公示年度报告或者通过住所无法联系的商事
主体将被载入经营异常名录。商事主体被载入经营异常名录未满三年，主动消除经营异常事由（补公
示年度报告或办理住所变更）可以申请恢复记载于商事登记簿。” 
（3）完善福建自贸区征信法律制度 
国务院《征信业管理条例》的出台标志着我国征信法制总体框架已然出炉。福建自贸区可以利用
先行先试的政策优势制定自贸区立法，规范信用信息的采集和开放，加强政府对信用信息的监管，同
时提高社会对信用信息使用，营造诚信的社会环境。2015 年 4 月 16 日，天津市人民政府颁布的《关
于加强市场主体事中事后监管的意见》在“实行跨部门信用激励和惩戒”部分要求按照守信企业一路
绿灯、失信企业处处受限的原则，建立从市场主体准入到退出的全过程的跨部门信用约束机制的经验
值得借鉴。此外，福建自贸区征信立法要特别加强对企业在年报管理中出现失信行为的处罚，提高企
业的违法成本，从而达到维护公平市场竞争秩序，保护消费者的目的。 
（二）福建自贸区“先照后证”制度的立法建议 
1. 建立双告知制度，解决监管信息不对称难题 
“由‘先证后照’改为‘先照后证’，不仅仅是证照办理先后顺序的变化，更是市场监管体系和
监管格局的重构”24。首先要明确监管主体，在该真空期对市场主体经营行为的监管应当由行业许可部
门进行，从思想上重构“谁许可，谁监管”的基本原则。其次，建立颁“照”部门的“双告知制度”。
2015 年 10 月 13 日，国务院颁布的《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》明确
要求工商部门要履行“双告知”职责。 
                                                             
21 在美国《标准商事公司法》中即有专门规定。参见杨士富主编：《国际商法理论与实务》，北京大学出版社 2009 年版，第
58 页。 
22 甦陈 ：《构建法治引领和规范改革的新常态》，载《法学研究》2014 年第 6 期，第 35 页。 
23 厦门经济特区的商事主体年报制度立法值得借鉴。参见厦门市政府网：《厦门经济特区商事登记条例》，http://www.xmzjj. 
gov.cn/xxgk/zcfg/201507/t20150730_1529844.html，下载日期：2018 年 4 月 6 日。 
24 钱宪文：《“先证后照”将改为“先照后证”》，载《前线》2015 年第 6 期，第 64 页。 
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双告知制度是指，“工商部门应告知行政相对人只有获得许可方可经营；工商部门应把自己掌握
的信息告诉给相关的监管部门”25。即当颁“照”部门为市场主体办理完营业执照，在颁“照”的同时
告知市场主体按照许可经营的项目类型在法定期间内到行业许可部门办理后续行政许可事宜；颁“照”
部门在为市场主体办理完营业执照的同时立即通过信息共享平台告知后续行政许可主管部门已颁“照”
而未发“证”的市场主体基本信息，并通知后者，由后者开展后续跟踪监督和处罚，从而解决监管真
空的问题。 
2. 颁发“市场主体资格证书”尝试进行“营业执照”改革 
建议在福建自贸区尝试进行“营业执照”改革，颁发“市场主体资格证书”替代现行的“营业执
照”。市场主体资格证书顺势成为我国传统的合并主义登记模式走向分离主义登记模式过程中发明的
法律意义与外观完全吻合的公示证明。他只证明市场主体资格，取消原来记载于营业执照之上的“经
营范围”。在实践中，工商行政部门无须再对经营范围做强制记载，而仅仅起到一个信息收集的作用，
其主要意义在于，工商行政部门可以据此对行业许可部门进行告知。 
在制作“市场主体资格证书”确认市场主体资格制度实行以后，福建自贸区可以借鉴国外经验，
建立商事登记簿制度。由工商行政部门在颁发“市场主体资格证书”之后，将市场主体的相关信息记
载于商事登记簿之上，由商事登记簿制度代替现行的营业执照制度。由此，就理顺了这样一个法理：
“经营资格的存在依附于主体资格，主体资格的存在并不依附于经营资格”26。 
3. 进一步扩大后置许可的适用范围，为市场准入提供便利 
后置许可是更加市场化，也是效率高更的一种市场主体准入模式。福建自贸区要不断扩大后置行
政许可的适用范围。同时，“保证后续许可的快捷,对后置许可至关重要。”27要努力提高后置许可的
办理效率。此外，需进一步加大对相关市场主体不及时办理后置许可程序的规制力度。可在《福建自
贸区企业登记管理办法》中规定：“市场主体领取执照后，在一定期限内仍未申请办理相关后置许可
的,登记机关应通知其如在规定期限内仍未申请后置许可时,应主动申请取消后置许可项目。对超过规定
期限仍未申请相关后置许可的市场主体, 应当作出载入经营异常名录决定并通过信息平台予以公示。” 
4. 建立行政机关对消费者的行政提示制度，加强对交易相对人权益保护 
如果工商行政管理机关不对交易相对人进行行政提示，那么很有可能会导致部分的交易相对人基
于错误认识而与该市场主体从事交易，建立福建自贸区行政提示制度迫在眉睫。笔者建议在福建自贸
区企业登记管理办法中规定：“对于已经取得市场主体资格的市场主体，工商行政部门应当告知其在
依法办理后置许可程序之前不得营业，并通过企业信用信息网站对消费者发出该市场主体尚未办理后
置许可提示。相关市场主体在尚未取得后置许可之前，应在营业场所显眼的位置公示工商行政部门的
行政提示内容。” 
 
（责任编辑：刘  冰） 
                                                             
25 马夫：《先照后证：改革后加强事中事后监管的制度建设》，载《中国工商管理》2015 年第 11 期，第 27 页。 
26 王丽：《论“先照后证”商事登记模式下核准登记与营业执照各自功能的回归》，载《中国工商管理研究》2013 年第 9 期，
第 15 页。 
27 袁曙宏、杨伟东：《论建立市场取向的行政许可制度》，载《中国法学》2002 年第 5 期，第 66 页。 
